







Berdasarkan hasil penelitian dan hasil uji hipotesis, secara keseluruhan 
penelitian skripsi ini dapat diambil  
1. Pengelolaan secara parsial terdapat pengaruh positif signifikan terhadap 
peningkatan kesejahteraan mustahiq pada Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS) Kab.Kuningan, dengan besarnya nilai persentase pengaruh 
sebesar 23,58%. Berarti bahwa besaran pengelolaan yang dilakukan oleh 
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab.Kuningan secara signifikan 
dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq. 
2. Pendistribusian dana zakat secara parsial memiliki pengaruh positif 
signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahiq pada Badan Amil 
Zakat Nasional (BAZNAS) Kab.Kuningan, dengan besarnya nilai persentase 
pengaruh sebesar 42,48%. Berarti bahwa pendistribusian dana zakat yang 
dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab.Kuningan 
mampu untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Semakin banyaknya 
pendistribusian dana zakat yang dilakukan maka akan semakin meningkat 
pula kesejahteraan mustahiq. 
3. Pengelolaan dan pendistribusian dana zakat secara simultan berpengaruh 
terhadap peningkatan kesejahteraan mustahiq pada Badan Amil Zakat 
Nasional (BAZNAS) Kab.Kuningan, dengan nilai koefisien determinasinya 
sebesar 57,7%. Berarti bahwa jika pengelolaan dapat dilakukan dengan baik 
dan pendistribusian dana zakat diberikan kepada mustahiq sesuai dengan 
ashnaf yang telah ditentukan maka kesejahteraan mustahiq dapat mengalami 
peningkatan meskipun nilai persentase 42,3% yang sisanya akan 









Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, saran yang dapat 
penulis sampaikan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 
Kab.Kuningan adalah sebagai berikut: 
1. Jumlah dana zakat yang diperoleh dari muzakki belum mencapai target yang 
diharapkan dari potensi zakat yang ada, sehingga setiap permohonan yang 
diajukan oleh mustahiq kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 
Kab.Kuningan belum seluruhnya mendapatkan bantuan. Peneliti 
menyarankan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab.Kuningan perlu 
menambah jumlah UPZ bagi instansi serta mengaktifkan kembali UPZ yang 
sudah dibentuk serta memperbanyak sosialisasi untuk meningkatkan jumlah 
perolehan dana zakat.  
2. Pendistribusian dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 
Kab.Kuningan lebih mengedepankan pola pendistribusian yang bersifat 
konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Peneliti menyarankan Badan 
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab.Kuningan agar tidak hanya 
mengedepankan pola pendistribusian yang bersifat konsumtif tradisional dan 
konsumtif kreatif melainkan juga pola pendistribusian yang bersifat 
produktif tradisional dan produktif kreatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
